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O  L E F I S  – Laboratório Interdisciplinar de Ensino de Filosofia e Sociologia – é um 
projeto que envolve a UFSC e a Secretaria de Estado da Educação e Inovação de Santa 
Catarina. O objetivo é o de promover encontros de professores de Filosofia e Sociologia do 
Ensino Médio e alunos das licenciaturas da UFSC e de outras universidades com o intuito 
de  desenvolver  metodologias  e  produção  de  material  didático  através  de  experiências 
concretas  da  Rede  Estadual  de  Ensino;   realizar  atividades  de  ensino  como cursos  de 
aperfeiçoamento e de atualização, através de projetos específicos e de extensão; incentivar 
a troca   de experiências da prática de ensino de Filosofia e Sociologia; incentivar o debate 
sobre a importância destas disciplinas no Ensino Médio; incentivar e realizar publicações 
de livros e cadernos de autoria dos professores da rede estadual, de universidades, com 
conteúdo dirigido ao Ensino Médio;  promover eventos que possibilitem a participação de 
alunos do Sistema Estadual de Ensino e das licenciaturas em Filosofia e Ciências Sociais da 
UFSC tais como seminários, oficinas e exposições; constituir um acervo bibliográfico para 
uso  de  professores  e  alunos  da  rede  estadual  de  ensino;  possibilitar  a  participação  de 
professores do Ensino Médio em projeto de pesquisa,   estimular o uso da Biblioteca Digital 
do CFH/UFSC em rede eletrônica e disponibilizar infra-estrutura adequada de acesso para 
atendimento às Escolas em todo o Estado de Santa Catarina.  
Participam do projeto  representantes das duas instituições: 
 
Representantes da UFSC :





Jandira Nunes de Faria
Silvia Leni Auras de Lima 
Sandro Ricardo Rosa
Daniel Teixeira Brizzolara 
Sandro Ricardo Rosa
Representantes da SED:
Maike Cristine Kretizschmar Ricci
Patrícia de Simas Pinheiro
Valda Maria Mendonça Dias
Sinara Luiza Troina Maralis
Sonia Margareth Gonçalves
Maria da Glória Gonçalves Raulino
Sandro Luiz Melo
Ivo Rech
Marilse Cristina de Oliveira Freze
A Secretaria de Estado da Educação- SED  fornece a   infra-estrutura : sede, materiais, 
equipamentos,  parte  administrativa   e  didático-  pedagógico,  e  a  UFSC  :  professores, 
técnicos- administrativos .
O LABORATÓRIO
O Laboratório tem como endereço a Escola Estadual de Educação Básica Simão José Hess, 
situada na avenida Madre Benvenuta, nº 346, ( tel.-  338-8357), Trindade, Florianópolis, 
onde são realizadas semanalmente reuniões que buscam a realização dos seus objetivos.
Sua  oficialização se deu  no dia 27 de setembro de 2004,  mediante cerimônia  inaugural 
que  contou  com a  presença  de  autoridades  da  Secretaria  de  Estado  de  Educação  e  da 
Universidade  Federal  de  Santa  Catarina.  O  cerimonial  foi  organizado  pela  SED. 
Lembrando que as atividades/ reuniões do   laboratório já aconteciam desde o ano de 2002 
no  L A S T R O – Laboratório de Sociologia do Trabalho- CFH/UFSC.
O LEFIS possui uma biblioteca com um significativo acervo nas disciplinas de Filosofia e 
de  Sociologia,  composta  por  livros  dos  clássicos  na  área,  bem  como  livros  didáticos 
dirigidos ao Ensino Médio.  Possui quatro computadores que podem ser utilizados pelos 
professores que buscam, no L E F I S, o seu aprimoramento para as suas atividades de 
ensino  e  pesquisa.   Há  um  acervo  virtual,  a  “Biblioteca  Digital”   disponível  para  os 
professores  e  alunos  envolvidos  no  projeto  e  que  pode  ser  acessada   pelo   endereço 
eletrônico:  www.sed.rct-sc.br/lefis  e  www.cfh.ufsc.br/~lastro . 
Na   administração  do  Laboratório   conta  com  uma  professora  da  Rede   Estadual, 
professora Marilse Cristina de Oliveira Freze, formada em Ciências Sociais, professora de 
sociologia e com dedicação de quarenta horas  ao LEFIS.
ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  – 2004
Além dos  encontros  na  Secretaria  da  Educação  com a  Gerência  de  Ensino  Médio,  as 
reuniões  do  LEFIS  acontecem todas   as  quintas-feiras  com a  presença  dos  técnicos  e 
professores das duas instituições. Nelas  são discutidas as questões burocráticas do Projeto 
e a programação das atividades a que se propõe o Laboratório Interdisciplinar de Ensino de 
Filosofia e Sociologia. Nestas reuniões foi elaborada a relação dos livros adquiridos, após 
análise e seleção dos mesmos pelo grupo, e enviada a relação à Secretaria de Educação que 
efetuou a compra,  compondo assim o acervo  bibliográfico já disponível  para consulta. 
Realizaram-se  também  a  programação  das  atividades  junto  aos  professores  como 
Seminários : de Sociologia: Sociologia Brasileira e de Filosofia: Ética (proposta em anexo), 
as “Oficinas de Planejamento” :  atendimento ao professor para discussão e elaboração de 
planos  de Ensino,  distribuindo dias e  horários de atendimento entre  os participantes  do 
projeto. O que se pretende com esses encontros é, após a elaboração dos planos de ensino 
por bimestre, retornar ao LEFIS com o objetivo de socializar  as experiências em sala de 
aula, troca de material didático e  reprogramar  as atividades para o próximo bimestre. 
Também aconteceu a “Oficina:  biblioteca Digital”  que foi realizada no NTE – Núcleo de 
tecnologia da Educação do I.E.E. - Instituto Estadual de Educação em  Florianópolis.  A 
Biblioteca Digital é um dos portais disponibilizado pelo LEFIS, onde os professores podem 
encontrar textos de referência à sua prática pedagógica.
 

